






























































































































































































4BS US CA EC UK
Mouse (S-h)1'(G-h)2' (S-h)(Brd.)3' (S-h)(G-h) (S-h)(G-h)
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Rat 4BS US CA E C UK
(B.W.) (S-h)n(G-h)2' (S-h)(Brd.)3) (S-h)(G-h) (S-h)(G-h)
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GuineaPig 4BS US EC UK
(B.W) (S-h)1)(G-h)2) (S-h)(G-h) (S-h)(G-h)
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Cat 4BS US CA EC UK
(a) (b) (S-h)(G-h)1) (S-h)(G-h)1)
3.32 0.29 0.53 0.28 0.28 0.56








Dog 4BS US CA
(a) (b)
EC UK
(pen)
Beagle
12kg
15
Momgre1
3(kml)
40
70
1.0 0.80
1.3 1.13
10kg 1.5 0.80
15 1.7 1.13
20 2.0 1.33
30 2.5 1.60
30< 2.7 1.70
0.74 0.75
1.12 1.20
0.74 0.75
0.74 1.20
1.12 1.20
1.12 1.20
1.12 2.23
??????
?????
?????? ?
1)Bodyheight.
(a)Sleepingpostureforlyingbothfrontandbackontheside.
(b)Convenientcalculationforlyingthefrontportionofthe
bodyfacingdownandtherearportionontheside.
